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RÉFÉRENCE
KURZ H. G. W., Mikrokosmos Thüringen – Der Weg Thüringens in Freiheit,
Demokratie und Marktwirtschaft, Wirtschafts Verlag, Suhl, 2010, 232 p.
1 A plusieurs titres, H. Kurz s’impose comme un véritable spécialiste de la Thuringe : porte-
parole du groupe CDU et  du ministère de l’Economie à l’échelle  du Land,  mais  aussi
membre  de  la  société  régionale  de  développement  économique
Landesentwicklungsgesellschaft  Thüringen  mbH,  il  dirige  aujourd’hui  l’entreprise  MKK,
société de conseil en marketing pour les entreprises du Mittelstand implantées dans la
région  d’Iéna.  Constituée  à  partir  d’entretiens  enrichis  d’un  travail  de  recherche
documentaire,  cette  publication  revient  sur  vingt  années  de  mutations  en  Thuringe
depuis la réunification, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité. L’approche consiste
plutôt à présenter les grandes lignes de l’évolution politique et économique du Land et,
partant, les personnes qui l’ont accompagnée et façonnée. Un regard particulièrement
instructif sur la structure entrepreneuriale du Land. (sh)
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